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1. INLEIDING 
Bij Plantenkwekerij Leo Ammerlaan BV te Berkel en Rodenrijs zijn in november 1995 
problemen opgetreden bij de opkweek van verschillende gewassen. In extracten van de 
verdachte steenwolpotten zijn komkommerplanten gehangen. Ten opzichte van andere 
partijen steenwolpotten is er een verstoord wortelbeeld waargenomen. 
Met een groeitest is nagaan of de schadelijke effecten te reproduceren zijn. 
2. MATERIAAL EN METHODEN 
Van 5 partijen steenwol zijn ca. 40 steenwolpotten bewaard. Het gaat hier om partijen 
met en zonder schade bij de opkweek. De 40 potten zijn in 4 groepen (A, B, C, D) van 
10 blokken verdeeld. Van elk blok is met een steenwolboor een monster van ca. 90 ml 
genomen. Het resterende deel van de pot is bewaard voor eventueel vervolgonderzoek. 
Van de substraatmonsters zijn extracten gemaakt. Dit is gedaan door de monsters te 
verzadigen met een door de plantenkweker gebruikte voedingsoplossing. Na één nacht 
in een afgesloten plastic zak gestaan te hebben bij 25 °C is het substraat uitgeperst. 
Als referentie is de voedingsoplossing van de plantenkweker meegenomen en een 
voedingsoplossing die op het laboratorium is klaargemaakt volgens hetzelfde recept 
(alles in viervoud). Het recept van de oplossing is te vinden in bijlage I. Als achtste 
behandeling is een papje van gemalen dikke wortels en steenwol gemengd met 
voedingsoplossing van de plantenkweker (1:9). 
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8 Extract dikke wortels 
Na de extractie begint de eigenlijke groeitest (Sluis, 1991). Vijf ml van het extract is in 
een plastic petrischaal gedaan waar zich al filtreerpapier (ongeveer 8 cm doorsnede) op 
een dun laagje watten bevond. Vervolgens werden er 20 komkommerzaden opgedaan 
en dit werd in het donker in een klimaatcel geplaatst bij een temperatuur van 25 °C. 
Na drie dagen is de kieming van de zaden en de lengte van de wortels beoordeeld. Een 
zaadje is gekiemd als de zaadhuid doorbroken is. De lengte van de wortel werd bepaald 
door de langste wortel vanaf de groeipunt te meten tot de plaats waar de stengel van 
de plant begint. Tevens zijn de wortels visueel beoordeeld op kleur en ontwikkeling. 
Dan zijn van één petrischaal tien ongeveer even grote planten genomen, in filtreerpapier 
(rond 12.5 cm) gerold, in een flesje van 240 ml (hoogte ongeveer 12 cm) geplaatst en 
er is 50 ml extract toegevoegd. Deze flesjes zijn in een verlichte klimaatcel gezet bij een 
temperatuur van 22-24 °C en een luchtvochtigheid van 80%. De daglengte is 16 uur en 
de nachtlengte 8 uur. Na twee dagen is nogmaals 25 ml extract toegevoegd. 
Na totaal 7 dagen zijn de eindwaarnemingen gedaan. De wortellengte, de wortelkleur, 
de bladontwikkeling en de aan- of afwezigheid van wortelharen en dikke wortels. De 
volgende beoordelingen zijn gegeven: 
- Wortelkleur 0 = wit, 1 = beetje geel, 2 = geel/bruin, 3 = bruin 
-Wortelharen 0 = niet, 1 =weinig, 2=veel 
- Dikke wortels 0 = niet, 1 = weinig, 2 = veel 
-Bladontwikkeling 0 = slecht, 1 =voldoende, 2 = goed. 
Bij de eindbeoordeling is besloten de 3 beste planten van elke behandeling terug te 
plaatsen gedurende 3 extra dagen en deze zijn dan opnieuw beoordeeld. 
3. RESULTATEN 
De proef is met de extractie gestart op 18 januari 1996 en is beëindigd op 29 januari. 
De gemiddelde resultaten van de beoordelingen zijn te vinden in tabel 2 en figuur 1. Alle 
individuele waarnemingen staan in bijlage II. 
• na 3 dagen 
• na 7 dagen 
• i na 10 dagen 
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Tabel 2 - Gemiddelde resultaten van de komkommergroeitest (T = dagen na start test). 
T Beoordeling 1 2 3 4 5 6 7 8 
d 
3 Kieming, % 100 100 100 100 100  
Wortellengte, mm 28 28 29 30 28 
7 Te beoordelen planten, % 50 78 68 75 80 
Wortellengte, mm 44 43 49 44 41 
Wortelkleur, 0 = w i t - 3 = bruin 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 
Wortelharen, 0 = niets - 2 = veel 0.8 1.0 0.8 0.9 1.0 .  .
Dikke wortels, 0 = niets - 2 = veel 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 
Bladontwikkeling, 0 = slecht - 2 = goed0.9 1.3 1.4 1.3 1.1 
10 Te beoordelen planten, % 100 100 100 100 100 100 100 100 
Wortellengte, mm 89 89 93 88 85 91 92 107 
Wortelkleur, 0 = wit - 3 = bruin 0.7 0.2 0.2 0.6 0.6 0.0 0.3 0.3 
Wortelharen, 0 = niets - 2 = veel 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 
Dikke wortels, 0 = niets - 2 =veel 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 
Bladontwikkeling, 0 = slecht - 2 = goed 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 
4. DISCUSSIE 
Er zijn verschillen te zien tussen de verschillende behandelingen. De verschillen in 
wortellengte (na 7 en 10 dagen) en het aantal te beoordelen planten na 7 dagen zijn 
duidelijk (fig. 1). De verschillen tussen de overige kenmerken zijn slechts gering. 
Om te bekijken of er significante verschillen zijn is een statistische analyse uitgevoerd. 
Hieruit bleek dat met een betrouwbaarheid van 95 % gesteld kon worden dat 
behandeling 8, extract van dikke wortels, langere wortels heeft na 7 dagen. De overige 
verschillen in wortellengte zijn niet significant. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen 
verschillen zijn, maar ze zijn niet statistisch betrouwbaar. In het aantal planten dat na 7 
dagen nog te beoordelen was, dus nog duidelijk leefde, is ook een significant verschil 
aanwezig. Met behulp van logistische regressieanalyse (GLM) is bekeken welke 
behandelingen afwijken. Hierbij bleek dat behandeling 1 (R.P.M. v.d. Bosch) significant 
meer dode planten heeft dan behandeling 2, 5, 7 en 8. 
Een extract van dikke wortels heeft niet tot de vorming van dikke wortels geleid. In 
eerder onderzoek is gebleken dat er meestal alleen effect te zien is als de plant 
opgekweekt wordt in steenwol. Opvallend is ook de verbeterde groei van de wortels op 
het extract van dikke wortels. Hierbij moet opgemerkt worden dat er ook verschillen in 
pH en EC waren. Ook is vaker gebleken dat in een oplossing met organische stof de 
wortelontwikkeling beter verloopt. 
5. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
Met de groeitest zijn er verschillen aangetoond in de aangelegde behandelingen. De 
ernstige effecten die bij de Plantenkwekerij Ammerlaan BV zijn waargenomen, verdikte 
wortels, zijn niet waargenomen. Bij de steenwolpotten van R.P.M. v.d. Bosch 
(behandeling 1) zijn er significant meer dode planten gevonden dan bij de behandelingen 
2, 5, 7 en 8. De steenwolpotten met codering R.P.M. v.d. Bosch zijn in ieder geval 
verdacht. 
Om te testen of de andere verschillen significant zijn is eventueel mogelijk om een 
groeitest met meer herhalingen uit te voeren. 
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Hierbij ontvangt u uw bemestingsschema voor uw teelt van groenteplanten 
voor het gieten met 50% regen- en 50% leidingwater. Objekt : Irisweg. 
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Na 7 dagen 
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0 1 2 3 Wit Beetje geel Geel bruin Bruin 
0 1 2 Niets Iets Veel 
0 1 2 Niets Iets Veel 
0 1 2 Slecht Voldoende Goed 
Na 7 dagen 
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0 1 2 3 Wit Beetje geel Geel bruin Bruin 
0 1 2 Niets Iets Veel 
0 1 2 Niets Iets Veel 
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0 1 2 3 Wit Beetje geel Geel bruin Bruin 
0 1 2 Niets Iets Veel 
0 1 2 Niets Iets Veel 
0 1 2 Slecht Voldoende Goed 
Na 10 dagen 





























































































































































































0 1 2 3 Wit Beetje geel Geel bruin 
0 1 2 Niets Iets Veel 
0 1 2 Niets Iets Veel 
0 1 2 Slecht Voldoende 
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Wortelkleur 0 1 
Wortelharen 0 
Dikke wortels 0 
Bladontwikkeling 0 
mm 
2 3 Wit Beetje geel Geel bruin Bruin 
1 2 Niets Iets Veel 
1 2 Niets Iets Veel 
1 2 Slecht Voldoende Goed 
BIJLAGE III 
EC- en pH-metingen van de diverse extracten. 
Codering EC pH 
mS cm"1 
1B 2.4 5.1 
1C 2.3 5.0 
1D 2.3 5.1 
2A 2.3 4.9 
2B 2.3 4.8 
2C 2.4 4.8 
2D 2.2 4.8 
3A 2.5 5.1 
3B 2.5 5.1 
3C 2.5 5.1 
3D 2.4 4.9 
4A 2.5 5.2 
4B 2.5 5.0 
4C 2.5 4.8 
4D 2.5 4.8 
5A 2.4 5.0 
5B 2.4 5.0 
5C 2.4 5.2 
5D 2.4 5.1 
6A 2.2 5.0 
6B 2.3 5.0 
6C 2.3 4.9 
6D 2.3 4.9 
7A 2.5 5.1 
7B 2.5 5.2 
7C 2.5 5.2 
7D 2.5 5.1 
8A 2.1 6.1 
8B 2.1 6.1 
8C 2.1 6.2 
8D 2.1 6.2 
